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〔凡例〕
茨　本目録は牙人・牙行に関する日本・中国における研究論文の目録である。
芋　期刊雑誌や論文集等掲載のⅠ．論文目録とⅡ．著書目録に区分して掲載した。
鰯　配列は、発表年順に並べた。
允　中国の博士・碩士論文についても、Ⅰ．論文目録に含めた。
印　繁体字や簡体字は、日本の常用漢字に改めた。
咽　分類は、編者の研究関心に基づいて参考までに分類したものである。
Ⅰ． 論 文 目 録
中国の牙人・牙行関係研究文献目録〔稿〕
The Bibliography of Works on Yaren and Yahang in Japan and China
銭　　　　晟
QIAN, Sheng
キーワード：牙人　牙行　行　仲介業者
Key words：Yaren　Yahang　Hang　broker
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制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○○1921東亜経済研究５巻３号稲葉　岩吉駔儈・牙儈及び牙行に就いて ― 支那税源の歴史的考察
○○1925『白鳥博士還暦記念東洋史論輯』岩波書店加藤　　繁唐宋時代の商人組合『行」について
○○1926史学雑誌37編１号加藤　　繁唐代の草市に就いて
○○○1929史学８巻１号小林高四郎唐宋牙人考
○1929史学８巻３号小林高四郎唐宋牙人考補正
○○1932『東西交渉史の研究』岡書院藤田　豊八宋代の市舶司と市舶条例
○1933『市村博士古稀記念東洋史論叢』冨山房加藤　　繁唐宋時代の草市及び其発展
○○1934食貨１巻２期全 漢 昇中国廟市之史的考察
○○1935史学14巻１号加藤　　繁唐宋時代の「行」を論じて清代の会館に及ぶ
○1935服部報公会研究抄録１輯加藤　　繁明代経済史料の蒐集
○○1936東洋学報23巻２号加藤　　繁清代に於ける村鎮の定期市
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○○1937食貨半月刊５卷２期何 格 恩唐代嶺南的墟市
○○1937人文学刊８巻４・６期加藤　繁著盧 文 迪 訳唐宋時代的市
○1941福建文化１巻２期薩 士 武明代福建沿海奸商考
○○1942史学雑誌53編２号加藤　　繁清代に於ける北京の商人会館に就いて
○1943社会経済史学12巻１号加藤　　繁経済史上より観たる北支那と南支那
○○1943社会経済史学13巻３号佐久間重男明代の商税制度
○○1947福建省研究院研究匯報1947年22期傅 衣 凌明代徽商考
○○1948東洋学報31巻４号佐久間重男明代の倉庫業に就いて
○1948『東洋の社会』（目黒書店）今堀　誠二近代に於ける開封の商人ギルドに就いて ― 解体過程にある封建社会の位相
○○1948社会科学４巻２期傅 衣 凌明代江蘇洞庭商人考
○○1948社会科学４巻４期傅 衣 凌明代陝西商人考略
○○1948歴史学研究137号西嶋　定生十六・十七世紀を中心とする中国農村工業の考察
○○1948オリエンタリカ２号佐久間重男明代商税の本色及び折色に就いての一管見
○1949一橋論叢22巻２号内田　直作中国における商業秩序の基礎 ― 牙行制度の再検討
○○1950横浜市大論叢２巻３号青山　定雄唐・五代の関津と商税
○1950史学雑誌59編９号周藤　吉之宋代の郷村における小都市の発展（上）特に店・市・歩を中心として
○1950史学雑誌59編10号周藤　吉之宋代の郷村に於ける小都市の発展（下）特に店・市・歩を中心として
○○1951史学29巻２号和田　　清歴史上より観たる支那商人の位置
○1951東方学２輯宮崎　市定明清時代の蘇州と軽工業の発達
○○1951『和田博士還暦記念東洋史論叢』講談社小沼　　正
華北農村市集の「牙行」について
― とくん徴税機構として
○○1952東方学３輯曽我部静雄中国古代の市について　
○○1952東洋史研究12巻２号宮崎　市定宋代以後の土地所有形体
○○1953文化17巻６号佐々木栄一明代両京の商人を対象とせる雑泛について
○1953経済学雑誌28巻３・４号北村　敬直清代の商品市場について
○○1953東洋学報36巻１号藤井　　宏新安商人の研究（一）　
○○1953東洋学報36巻２号藤井　　宏新安商人の研究（二）　
○○1953東洋学報36巻３号藤井　　宏新安商人の研究（三）
○○1954東洋学報36巻４号藤井　　宏新安商人の研究（四）　
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○○1954史学雑誌63編６号河鰭　源治太平天国における郷官設置とその背景
○○1954東方学論集１号河鰭　源治太平天国における郷官設置の実態― 蘇浙湖浜地帯の一例によって ―
○1955史学月刊1955年12期孔 経 緯中国封建社会中資本主義萌芽問題之研究
○1956歴史研究1956年10期　鄧 拓従萬曆到乾隆 ― 関于中国資本主義萌芽時期的一箇論証
○○1956史学雑誌65編１・２号佐久間重男明代における商税と財政との関係（一）・（二）
○○1957歴史15号佐々木栄一商役の成立について ― 明代両京における買弁辦体制の進展
○○○1957文史哲1957年８期劉 重 日左 雲 鵬対“牙人”“牙行”的初歩探討
○○1958社会経済史学24巻１号曽我部静雄唐宋時代の草市
○○1958史林41巻６号寺田　隆信蘇・松地方に於ける都市の綿業商人について
○1958近代中国研究1958年２輯鈴木　中正清末び財政と官僚の性格
○○1958歴史研究『中国近代史論文集』王 天 奨太平天国郷官的階級成分
○1960東洋史研究18巻４号梅原　　郁宋代商税制度補説
○○1960史論８集山根　幸夫明清時代華北における定期市
○○1960東洋史研究19巻３号横山　　英清代における踹布業の経営形態（上）
○○1961東洋史研究19巻４号横山　　英清代における踹布業の経営形態（下）
○○1961歴史研究1961年４期蒙 文 通従宋代的商税和城市看中国封建社会的自然経済　
○○○1963学術研究1963年９期戴 静 華両宋的行
○○1965集刊東洋学14号香坂　昌紀清代における関税嬴余銀両制定について
○○○1966東洋史研究25巻３号佐藤　武敏唐代の市制と行 ― とくに長安を中心として ―
○○1966金沢大学法文学部論集史学編13号小野寺郁夫
宋代における都市の商人組織「行」に
ついて
○1968東洋史研究27巻１号日野開三郎宋代の塌坊とその由来
○○1968東北大学文学部年報18寺田　隆信蘇州踹布業の経営形態
○○1968東方学35輯田仲　一成清代蘇州織造と江南俳優ギルド
○○○1969東方学38輯古林　森広北宋の免行銭について ― 宋代商人組合「行」の一研究 ―
○○1970東洋史研究28巻４号梅原　　郁宋代都市の税賦
○○1972・75・83
東北学院大学論集（歴史学・
地理学）３・５・13香坂　昌紀清代滸墅関の研究ⅠⅡⅢ
○○○○1973法制史研究23号斯波　義信中国都市をめぐる研究概況 ― 法制史を中心に ―
○○1973地理学評論46巻４号石原　　潤河北省における明・清・民国時代の定期市― 分布・階層および中心集落との関係について ―
○○○1973日本歴史305号松浦　　章乍浦の日本商問屋について ― 日清貿易における牙行
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○○1976東洋史研究35巻３号西村　元照清初の包攬 ― 私徴体制の確立、解禁から請負徴税制へ ―
○○1977史林60巻１号佐伯　　富清代における山西商人
○○1977東洋史研究36巻１号足立　啓二明清時代の商品生産と地主制研究をめぐって
○○1977『中山八郎教授頌寿記念明清史論叢』燎原書店山根　幸夫明・清初の華北の市集と紳士・豪民
○1977東洋学報59巻１・２号山本　英史清初における包攬の展開
○1978東北大学教養部紀要28号山田　勝芳漢代の算と役
○○1978『星博士退官記念中国史論集』星斌夫先生退官記念事業会山根　幸夫明清時代華北市集の牙行
○○1978食貨月刊1978年８巻６・７・８期劉 石 吉明清時代江南地区的専業市鎮
○○1978食貨月刊７巻 11期劉 石 吉太平天国乱後江南市鎮的発展（1865～1911）
○○○1978歴史研究1978年４期李 華明清以来北京的工商業行会
○1979史潮６号川勝　　守中国近世都市の社会構造 ― 明末清初、江南都市について ―
○○1979中国歴史博物館館刊1979年１期　王 冠 倬元代市舶制度簡述　　
○○1980東洋史研究39巻１号宮澤　知之宋代の牙人
○○1980集刊東洋学44号佐藤　　学明末京師の商役優免問題について
○○1980・81
産業経済研究21巻１号～
22巻３号日野開三郎
唐宋時代における商人組合「行」につ
いての再検討（一）～（七）
○○1980『中国経済史論叢』下、生活・読書・新知三聯書店傅 筑 夫中国工商業者的“行”及其特点
○1980中国史研究1980年２期洪 煥 椿論明清蘇州地区会館的性質和作用
○1980大陸雑誌60巻５号趙岡・陳鐘毅明清的地価
○○1981史林64巻２号宮澤　知之元朝の商業政策 ― 牙人制度と商税制度 ―
○1981史学雑誌90編11号上田　　信明末清初・江南の都市の『無頼』をめぐる社会関係 ― 打行と脚夫 ―
○1981社会科学研究1981年３期賈 大 泉宋代賦税結構初探　
○○○1981魏晋隋唐史論集１輯（中国社会科学出版社）張 弓唐五代時期的牙人
○1981歴史研究1981年５期洪 煥 椿明清封建専制政権対資本主義萌芽的阻碍
○1981『紀念辛亥革命七十周年学術討論会論文集（中）』彭 雨 新辛亥革命前夕清王朝財政的崩潰　　　　
○○○1982天津文史資料選輯20輯王 受 明漫談牙行牙税
○○1982中国史研究1982年２期呂 作 燮明清時期的会館并非工商業行会
○○1982明史研究論叢１輯許 敏明代嘉靖・万暦年間“召商買辦”初探
○○○1982明史研究叢論１輯　江蘇人民出版社鄭 克 晟明代的官店、権貴私店與皇店
○○1983歴史研究1983年５期唐 文 基明代的鋪戸及其買辦制度
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○○1983現代財経－天津財経学院学報1983年３期　劉 伯 午我国古代市舶制度初探　　
○○1983東海大学碩士論文陳 慧 琴明代的商税制度
○○1983東洋史研究42巻２号岩井　茂樹清代国家財政における中央と地方― 酌撥制度を中心にして ― 
○1984中国社会経済史研究1984年２期呂 作 燮明清時期蘇州的会館和公所　　　　
○○○1984武漢師範学院学報（哲学社会科学版）1984年２期朱 培 夫武漢牙行初探　　
○○○1984歴史62輯佐藤　　学明代北京の鋪戸の役とその銀納化― 都市商工業者の実態と把握をめぐって ―
○○1984国際貿易1984年２期蔡 渭 洲謝 咸 鎧
唐宋元明的沿海海関 ― 市舶司 ― 我国
海関史話之三　　
○○1984国立高雄師範大学碩士論文劉 燕 芝《二拍》婦女研究
○○1985近代史研究1985年３期　唐 文 権林 植 霖清末蘇州商会與捐税抗争　　　　
○1985鷹陵史学10号宮澤　知之宋代先進地帯の階層構成
○○○1985国士館大学人文学会紀要17号佐藤　　学
明代南京における鋪戸の約とその改革
― 「行」をめぐる諸問題 ―
○○1985九州大学東洋史論集14号滝野正二郎清代淮安関の構成と機能について
○○1985学術研究1985年２期郭 正 忠鉄銭與北宋商税統計　　
○○1985故宮博物院院刊1985年４期韓 大 成明代的官店與皇店
○○1985西南師範大学学報（人文社会科学版）1985年１期賈 大 泉宋代四川的農村商品生産　　
○○1985河南大学学報（哲学社会科学版）1985年１期漆 侠宋代市舶抽解制度　　
○○○1985清史論叢1985年６輯呉 奇 衍清代前期牙行制試述
○○○1986中国社会科学院経済研究所集刊８集汪 士 信試論牙行
○○1986歴史研究1986年３期唐 文 権蘇州工商各業公所的興廃　　　
○○1986史林1986年２期周 殿 傑唐代商税和商人三十税一　　
○1986中国経済史研究1986年２期徐 鼎 新試論清末民初的上海（江浙皖）絲廠繭業総公所　　　　
○○○1986中国社会経済史研究1986年１期
張 隣
周 殿 傑唐代商税辨析
○○1986文史哲1986年２期陳 尚 勝論明代市舶司制度的演変　
○○1986史朋20号濱島　敦俊明代初期の「江南商人」について
○○1986歷史研究1986年２期朱 瑞 熙宋代商人的社会地位及其歷史作用
○1987歴史学研究570号中尾　友則黄宗羲の工商本業論
○1987中国史研究1987年４期張 星 久関于南宋戸部与総領所的関係 ― 宋代財政体制初探
○○1987南洋問題1992年５期李 金 明明代市舶司的沿革與市舶司制度的演変
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○○1987福建論壇（文史哲版）1987年２期鄭 有 国六朝商税考　　
○○1987社会科学研究1987年１期何 本 方清代商税制度芻議　　　
○1987国立政治大学碩士論文蔡 淑 瑄中国近代工業發展中的資金問題
○1987歴史研究1987年６期　許 惠 民両宋的農村専業戸　　
○○○1987文史哲1987年６期韓 大 成明代的集市
○○1987学術研究1987年２期陳 忠 平明清時期閩粤商人在江南市鎮的活動
○1987浙江学刊1987年２期陳 尚 勝明代浙江市舶司興廃問題考辨　
○○1987中国社会経済史研究1987年１期章 深十三行与清代海外貿易的特点　　
○1987広州対外贸易学院学報1987年２期
胡 家 慶
丁 輝 君市舶使與市舶司　　
○○○○1987史学雑誌96編９号佐藤　　学明末清初期一地方都市における同業組織と公権力 ― 蘇州府常熟県『當官』碑刻を素材に
○○1988集刊東洋学60号新宮（佐藤）学明代後半期江南諸都市の商税改革と門攤銀」
○○1988山口大学文学会誌39号滝野正二郎清代常関における包攬について
○1988近きに在りて14号林原　文子清末、民間企業の勃興と実業新政について
○1988京都府立大学学術報告（人文）40号渡辺信一郎
唐代後半期の中央財政 ― 戸部財政を
中心に ―
○○1988河北大学学報（哲学社会科学版）1988年３期程 民 生北宋商税統計及簡析　　
○○1988中国経済史研究1988年４期　林 立 平唐宋時期城市税収的発展　　
○○1988経済論壇1988年８期張 崗明清河北農村廟市簡説
○1989史学雑誌98編７号山本　　進清代中期の経済政策 ― 白蓮教反乱前後の四川 ―
○○1989京都府立大学学術報告（人文）41号渡辺信一郎漢代の財政運営と国家的物流
○○1989蘇州大学学報1989年１期丁 家 鐘略論蘇州工商業公所的性質和作用　　
○○1989国立台湾大学碩士論文邱 澎 生十八、十九世紀蘇州城的新興工商業団体
○○○1990東洋史研究49巻１号新宮（佐藤）学明代前期北京の官店塌房と商税
○○1990中国経済史研究1990年２期
許 檀
経 君 健清代前期商税問題新探
○○1990中国史研究1990年３期王 曾 瑜宋朝的科配
○○1990商業研究1990年２期石 菲閑話“売婆”
○○1990中国社会経済史研究1990年１期　　林 文 勳北宋四川商税問題考釈
○1990中国経済問題1990年５期紀 益 成臨商税流失的成因及対策　　
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○○1990『山根幸夫教授退休記念明代史論叢 下巻』汲古書院新宮（佐藤）学
明代の牙行について ― 商税との関係
を中心に ―
○○1990海交研究史1990年２期廖 大 珂宋代牙人牙行与海外貿易
○1990思想戦線1990年５期龍 登 高論宋代的掮客
○○1990社会科学輯刊1990年４期陳 鋒論明清時期区域性商人集団的発展
○○1991江蘇商論1991年５期陳 新 元明清時期江蘇的居間商　
○○1991経済科学1991年５期李 兆 超略析宋代関市之征　　
○1991北方文物1991年２期唐 統 天契丹治下的商業　　
○○○1991明史研究論叢３輯劉 清 陽明代開中制度下商人的社会作用
○○○1991南昌大学学報（人文社会科学版）1991年１期冷 輯 林略論宋朝的商税網及其管理制度　　
○1991国立台湾大学碩士論文巫 仁 恕明清湖南市鎮的経済発展与社会変遷
○1991学術月刊1991年６期蘇 智 良試論1898年四明公所事件的歴史作用
○○1991中国経済史研究1991年12期李 達 三宋代牙人的変異
○○1992『中国の都市と農村』（汲古書院）中村治兵衛
宋代黄河南岸の都市滑州と商人組合
「行」
○○1992中国経済史研究1992年１期樊 樹 志明代集市類型与集期分析
○○1992山西大学学報1992年１期田 同 旭女性在明清小説中的地位
○○1992江漢論壇1992年10期李 英 銓李 宋 珍重新估價太平天国婦女解放問題
○○1992中国経済史研究1992年４期陳 明 光唐五代“関市之征”試探　
○1992古漢語研究1992年３期　鄧 季 方“牙郎”之“牙”考辨
○1992学術研究1992年５期章 深南宋市舶司初探　　
○○○○1992歴史研究1992年２期李 偉 国宋代経済社会中的市儈
○○○○1993東洋学報74巻１・２号山本　　進清代江南の牙行
○○1993名古屋大学東洋史研究報告17号山本　　進清代華北の市場構造
○1993湖北大学学報（哲学社会科学版）1993年３期陳 賢 春試論元代商人的社会地位与歴史作用　
○○1993『和田博徳教授古稀記念 明清時代の法と社会』汲古書院滝野正二郎
清代の鳳陽関をめぐる物資流通について
― 乾隆年間を中心に ―
○○1993『第五届中国明史国際学術討論会暨中国明史学会第３届年会論文集』姜 暁 萍明代的商税及其特色　　
○○1993熊本大学文学部論叢41号足立　啓二明末の流通構造 ― 『杜騙新書』の世界
○○○1993中国社会経済史研究1993年７期王 廷 元論明清時期的徽州牙商
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○○1994熊本大学文学部論叢45号足立　啓二阿寄と西門慶―明清小説に見る商業の自由と分散
○○○1994史林1994年３期楊 其 民売買中間商“牙人”、“牙行”的歴史演変― 兼釋新発現的《嘉靖牙帖》　
○○1994西南師範大学学報（哲学社会科学版）1994年４期姜 暁 萍明代商税的征收与管理　　
○○1994国立政治大学碩士論文黃 惠 華《三言》、《二拍》商人形象研究
○○○1994明史研究４輯 ― 慶賀王毓銓先生85華誕暨従事学術研究60周年専輯李 龍 潜明代鈔関制度述評 ― 明代商税研究之一
○○1995広東社会科学1995年５期章 深北宋“元豊市舶条”試析 ─ 兼論中国古代的商品経済　　
○○○1995国立中央大学碩士論文林 麗 美《三言二拍》中的女性研究
○○1995発展研究1995年２期梁 尚 敏葉 青地方税的発展歴史及其模式選択　　
○○○○1995世界経済文彙1995年２期葉 世 昌対経紀人的歴史考察及其啓示
○○1995鉄道師院学報1995年４期朱 全 福経商亦是善業，不是賎流：談“三言”“二拍”中的商業題材小小説
○○1995国立台湾大学博士論文邱 澎 生商人団体與社会変遷：清代蘇州的会館公所與商会
○○1995商業文化1995年９期祉 戈“牙人”與市場
○○1995文化大学碩士論文劉 灝三言二拍一型中的婦女形象研究
○○○1995無錫教育学院学報1995年２期劉 桂 秋
官媒・私媒・牽頭・牙婆 ― 《金瓶梅》
風俗漫談之四
○1996史林1996年４期宋 鉆 友一個伝統組織在城市近代化中作用― 上海広肇公所初探
○○1996湛江師範学院学報（哲学社会科学版）17卷１期宋 俊 華論明清小説中的商人的價值観念
○○1996近代史研究1996年３期丁 長 清試析商人会館、公所與商会的聯系和区別
○○○○1996中国経済史研究1996年３期郭 正 忠商税・斗秤・宋代市場 ― 宋代市場小議
○○1996中国史研究1996年３期姜 暁 萍明中后期対商税官的監察和管理　　
○○○○1996文史知識1996年５期孟 繁 冶中国古代商貿活動中的経紀人
○○○1997琉球大学教育学部紀要50集西里　喜行中琉交渉史における土通事と牙行（球商）
○○○1997名古屋大学東洋史研究報告21号山本　　進明末清初江南の牙行と国家
○○1997中国歴史地理論叢1997年４期　　
周藤　吉之
向 旭 訳宋代市與埠的分布及其発展　
○1997文史哲1997年４期張 剣 光唐代藩鎮割据与商業　　
○○1997社会科学戦線1997年１期丁 孝 智中国封建社会抑商政策考辨　　
○○1997山西高等学校社会科学報1997年４期李 晉 玲
試析太平天国婦女的作用 ― 兼述太平
天国的婦女政策
○○1997中国社会科学院研究生院学報1997年１期陳 高 華元代商税初探　　
○○○1997草原税務1997年12期蔡 剛我国早期的営業税：牙税　　
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○○1997企業銷售1997年３期　金 楊古代商税　
○○1997武漢文史资料1997年４期胡 永 弘漢口的行幫與会館、公所
○○○1997科学研究1997年10期呉 旭 霞浅談宋代婦女的就業
○○1997法学家1997年４期趙 暁 耕両宋商事立法述略　　
○○1997中国経済史研究1997年２期許 檀明清時期農村集市的発展　
○○1997中国経済史研究1997年４期李 龍 潜明代税課司、局和商税的征收 ─ 明代商税研究之二　　
○○1997河北師院学報（社会科学版）1997年１期霍 現 俊
從元雜劇与《三言》、《二拍》的情変故
事中看商人形象的変化
○○1997中国歴史地理論叢1997年１期
周 藤 吉 之
向 旭 訳宋代郷村店的分布与発展　　
○○○1997社会経済史研究５期呉 少 珉我国歴史上的経紀人及行業組織考略
○○1998河南大学学報（社科版）1998年３期　　宋 小 維宋代経済法制初探　　　　
○1998歴史評論580号山本　　進明清時代の地方統治
○1998文献1998年１期鄧 亦 兵清代前期為商品流通服務的施設　
○○○ ○1998北大法律評論1998年１期柴 融 偉晩清対外貿易商習慣探微
○○○ ○1998中国社会経済史研究1998年４期
陳 明 光
毛 蕾
駔儈、牙人、経済、掮客 ─ 中国古代交
易仲介人主要稱謂演変試説
○○1998広東社会科学1998年４期　章 深重評宋代市舶司的主要功能　　
○1998史学集刊1998 － 年１期宮 宝 利清代后期蘇州地区公所的善挙活動　　
○ 1998中国経済史研究1998年３期虞 和 平清末以后城市同鄕組織形態的現代化― 以寧波旅沪同鄕組織為中心
○○ 1998天津師大学報（社会科学版）1998年３期宮 宝 利清代会館、公所祭神内容考　　　　
○○1998杭州師範学院学報1998年１期
香坂　昌紀
莫 小 也 訳清代的北新関与杭州　　
○1998福建税務1998年Ｓ１期　黄 富 元浅談宋元時期的泉州市舶課税　　
○○ 1998中国社会経済史研究1998年４期王 衛 平論明清時期江南地区的市場体系　
○○1998社会科学戦線1998年３期盧 昌 德「士」「商」観念変遷論
○ ○ 1998近代史研究1998年６期單 強近代江南郷鎮市場研究
○1998歴史研究1998年３期廖 大 珂試論宋代市舶司官制的演変　　
○○ 1998尋根1998年５期曲 彦 斌中国経済人考略
○ 1998淡江大学碩士論文周 国 勛元代前期（1277～1307）江浙地區海商勢力之研究― 以太倉朱清、張瑄家族與澉浦楊發家族為例
○1998中国経済史研究1998年２期龍 登 高従客販到僑居：伝統商人経営方式的変化　
○1998史学：伝承与変遷学術研討会論文集邱 澎 生
由市廛律例演変看明清政府対市場的法
律規範　
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○1999文史精華1999年８期朱 煒上海“四明公所”抗法事件始末　　
○○ 1999中国社会経済史研究1999年３期
黄 福 才
李 永 楽論清末商会與行会併存的原因
○1999国立政治大學碩士論文李 勁 樺土洋大戰：清代開港後台湾的紡織品貿易
○○○ 1999国立台湾師範大学碩士論文孫 詩 怡明代的商旅風險論与商人文化 ― 以商書為中心
○○1999福建論壇（文史哲版）1999年６期　陳 明 德
試論明代福建市舶司移置福州的原因及
其影響　　
○1999江蘇社会科学1999年３期馮 保 善明清小説與明清江蘇経済　
○○ 1999中国経済史研究1999年３期呉 慧
会館、公所、行会：清代商人組織演変
述要　　
○ 1999史林1999年２期張 忠 民清代上海会館公所及其在地方事務中的作用　　　
○1999清史研究1999年２期范 金 民清代江南会館公所的功能性質　　
○○1999税務与経済（長春税務学院学報）1999年３期
張 維 城
敖 汀古代市場税收簡考　　　
○○ 1999史林1999年１期徐 曉 望明代福建市鎮述略
○　1999四川三峡学院学報1999年４期滕 新 才明朝中后期商品経済二重性剪論　
○○ 1999北京社会科学1999年３期鄧 亦 兵政府職能在商品流通中的作用
○○ 1999『第八届明史国際学術討論会論文集』
余 同 元
唐 偉 華明代的商人與商幫
○○1999『第八届明史国際学術討論会論文集』李 敏 鎬明末宦官対商税業務的干預及其影響　　
○○ 1999綿陽師專学報1999年１期王 曉 南太平天国的婢女問題
○○ 1999中国経済史研究1999年３期呉 慧会館、公所、行会：清代商人組織演変述要　
○○1999『第七届明史国際学術討論会論文集』李 龍 潜魚課非商税辯 ― 読明史札記之一　　
○ ○○1999咬文嚼字1999年11期趙 演“牙行”“牙紀”釋
○○1999中国史研究動態1999年９期李 景 寿宋代商税問題研究綜述
○ ○○1999河南商業高等専科学校学報2000年６期
岳 朝 娟
朱 彧中国古代中間商人的歴史演変
○2000鷹陵史学26号宮澤　知之魏晉南北朝時代の貨幣経済
○2000学習与探索2000年５期于 運 全明清商人経営活動趨向研究
○○2000法制与社会発展2000年６期潘 宇李 新 田
民国間民事習慣調査中所見的中人与保
人研究
○○2000雲南財貿学院学報2000年２期王 日 根論康熙的恤商思想与実践　
○○2000思想戦線2000年１期戴 順 祥邵 蘭唐宋時期政府商業政策的変化　　
○2000海交史研究2000年１期李 慶 新明代市舶司制度的変態及其政治文化意蘊
○2000中共寧波市委党校学報2000年６期
孫 善 根
李 英四明公所与近代上海“寧波幫”
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○○2000中学歴史教学参考2000年６期　王 輝市舶、市舶司和市舶使
○2000檔案与建設2000年９期夏 氷蘇州的会館与公所
○　2000広西民族研究2000年３期黄 濱明清時期広東城鎮行業的発展與粤商対広西城鎮行業的締造 ― 広西市鎮行業成因的跨域探源
○ 2000武漢教育学院学報19卷２期張 路 黎歷史使命与文化心態的錯位 ― 対明代市民小説中商賈形象的一種解読
○ ○2000河南商業高等専科学校学報2000年２期朱 和 平
我国古代中間商人長期存在的原因及其
作用
○ ○2000武漢市経済管理干部学院学報2000年３期張 金 嶺晩宋財政危機原因初探　　
○○2000社会科学2000年３期張 海 英明代江南与西北地区的経済交流 ― 兼論“官方市場”対江南経済発展的影響
○ ○2000北京商学院学報2000年１期鄒 進 文明清商業書中的治生之学
○○2000東岳論叢2000年２期晁 中 辰明代海関税制的演変
○○2000華東師範大学学報（哲学社会科学版）2000年２期謝 俊 美清代上海会館公所述略
○○2000厦門大学学報（哲学社会科学版）2000年３期　林 楓試析明万暦前期的営業税　　
○ ○2000広西教育学院学報2000年２期康 清 蓮從三言兩拍看明代商人的心理
○ ○2000中国経済史研究2000年１期毛 蕾陳 明 光中国古代的“人牙子”与人口売買　　
○○○2001熊本大学文学部論叢73号（歴史学篇）足立　啓二牙行経営の構造
○ ○○2001大阪大学大学院文學研究科紀要41巻濱島　敦俊
民望から鄉紳へ：十六、七世紀の江南
士大夫
○○2001中国社会科学院研究生院学報2001年５期修 暁 波元朝対色目商人的管理　　
○○2001天津商学院学報2001年１期龔 関
官府、牙行与集市 ― 明清至民国時期華
北集市的市場制度分析
○○ 2001益陽師専学報2001年４期何 軍 新太平天国婦女政策述評
○○2001歴史研究2001年１期陳 明 光鄭 学 檬中国古代賦役制度史研究的回顧与展望
○2001檔案与史学2001年３期宋 鉆 友从会館、公所到同業公会的制度変遷― 兼論政府與同業組織現代化的関系
○○○2001商業経済与管理2001年５期陳 永 華試析宋代的旅館業
○○○2001歴史研究2001年５期馮 篠 才中国商会史研究之回顧与反思
○2001檔案与史学2001年３期朱 榕上海木業同業公会的近代化 ― 以震巽木商公所為例　　　
○○2001広東史志2001年４期　呉 水 金陳 偉 明北宋嶺南商税徴収述略
○○2001武漢大学碩士学位論文方 立清代両湖地区的牙人牙行
○○2001浙江学刊2001年１期王 日 根論清代商人経営方式伝換的若干趨向
○○2001東北師大学報2001年１期張 明 富抑商与通商：明太祖朱元璋的商業政策
○2001河北大学碩士論文　彭 向 前唐末五代宋初中央財権集中的歴史軌迹
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○2001安徽史学2001年４期魏 霞劉 正 剛明清安徽与広東的貿易往来
○ ○2001雲夢学刊2001年６期邱 紹 雄試論“三言”中的商賈小説
○○2001甘粛税務2001年11期高 懐 忠雍正的税收執法観
○2001学習与探索2001年６期劉 玉 峰唐代対民間工商業的政策与管理
○2001湖南商学院学報2001年１期王 建 章南楚商貿民俗初探
○○ 2001中国文化研究2001年期33王 緋婦女：法律上的死亡與復活 ― 太平天国革命與中国婦女解放
○○○2001光明日報2001年９月11日任 放我国伝統市鎮浅談
○2001貴州文史叢刊2001年１期紀 德 君略談“三言”、“二拍”中的媒妁形象
○2002東北師範大学碩士論文呉 樹 国賦役制度与十国経済
○○2002中国社会経済史研究2002年１期　田口宏二朗
畿補鉱税初探 ― 帝室財政、戸部財政、
州県財政　　
○ ○○2002中国社会経済史研究2002年４期張 明 富
「賈而好儒」並非徽商特色 ― 以明清江
浙、山西、廣東商人為中心的考察
○2002中国銭幣論文集４輯　　李 小 萍南宋“出門税”銀鋌考
○○○2002安徽史学2002年４期陳 麗 娟王 光 成明清時期山東農村集市中的牙行
○2002中国地方志2002年５期陳 曦陽 信 生従湖南的地方志看清代前期湖南商業
○○○2002南洋問題研究2002年４期彭 巧 紅明代海外貿易管理機構的演変
○○2002中国政法大学博士論文郭 婕明代商事法研究　　
○○2002厦門大学碩士論文彭 巧 紅明至清前期海外貿易管理機構的演変
○2002常熟高専学報2002年５期周 志 斌論明清時期常熟的市鎮
○○2002国立中興大学碩士論文林 美 惠明代江南地区的婦女
○○2002商丘師範学院学報2002年３期岳 朝 娟中間商人称謂考
○○2002河北師範大学碩士論文許 兵宋代市舶制度述論　　
○○2002綿陽師専学報2002年６期王 曉 南廖 勝太平天国婦女精神風貌述論
○2002鄭州大学学報（哲学社会科学版）2002年１期王 興 亜明代抑商政策対中国経済発展的影響
○○2002許昌職業技術学院2002年３期王 培 紅三言二拍商人形象之比較
○○2002中国現代社会転型問題学術討論会論文集 中国会議郭 緒 印城市転型中上海会館（公所）的特点　　
○2002河南社会科学2002年05期王 菊 芹商品経済發展對文学中商人形象的影響─ 讀《三言》、《二拍》
○○2002遼寧税務高等専科学校学報2002年１期敖 汀古代市場税收簡考　
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○○2002中国政法大学博士論文郭 婕明代商事法研究　
○○2002暨南大学博士論文王 秀 麗元代東南地区商業研究　　
○○2002貴州警官職業学院学報　　2002年５期　張 保 成宋代商税法律制度探微　　
○2002信陽師範学院学報（哲学社会科学版2002年６期武 栄 強也釋“牙婆”
○○2003『明代史研究会創立三十五年記念論集』汲古書院谷口規矩雄明代の歇家について
○2003雲南師範大学碩士論文　楊 永 平元代商業和回回人　　
○2003東岳論叢2003年４期晁 中 辰明初政策的消極傾向　　
○○2003船山学刊2003年３期徐 紅商品経済対宋代鎮市管理的影響
○2003世界歴史2003年４期　顧 鑾 齋中西中古社会賦税結構演変的比較研究
○○○2003中国歴史地理論叢2003年１期任 放明清長江中游市鎮的管理機制
○2003史学集刊2003年３期孫 強論明代居間信用
○2003檔案与史学2003年６期方 福 祥顧 憲 法試論明清慈善組織与会館公所的関聯
○○○2003史学集刊2003年３期任 仲 書于 海 生宋代牙人的経済活動及影響
○○○2003国立台湾師範大学碩士論文郭 麗 雯晩宋商業商人与政権
○○2003国立台湾師範大学博士論文衣 若 蘭史学与性別：《明史・列女傳》與明代女性史之建構
○2003中国社会経済史研究2003年４期茫 金 民明清地域商人与江南市鎮経済　
○○2003江蘇行政学院学報2003年４期賀 雪 峰
鄕村秩序與県鄕村体制 ― 兼論農民的
合作能力問題　　
○2003近代史研究2003年２期魏 文 享近代工商同業公会研究之現状与展望　
○○○2003歴史研究2003年２期朱 英中国行会史研究的回顧与展望
○○2003中国史研究2003年１期李 景 寿北宋商税“旧額”時間再考
○2003広東社会科学2003年４期李 龍 潜魚課非商税辯
○○2003楽山師範学院学報2003年１期
陳 煒
史 志 剛
地域会館與商幫建構 ― 明清商人会館
研究
○○2003広東財経職業学院学報2003年２期厳 雄 飛乾隆惠商政策及商人社会活動
○○2003思想戦線2003年５期張 錦 鵬北宋時期商税波動及其原因分析
○○2003広西科学院2003年８期　楊 虹解読明清小説中的明清商人
○○2003中国史研究2003年１期李 景 寿北宋商税“旧額”時間再考
○○2003白城師範学院学報2003年１期王 興 文略論宋代市舶制度
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○○2003山東省青年管理干部学院学報2003年４期孫 義 梅“三言”中商人形象探析
○○2004名古屋大学東洋史研究報告28号山本　　進清代の椎税と牙行
○○2004史境49号上田　裕之明、嘉靖～万暦初年の船料・商税徴収における銅銭と宝鈔 ― 銀財政最初の貨幣政策の実情 ―
○2004アジアの歴史と文化８輯滝野正二郎清代乾隆年間における粤海関の徴税報告遅延問題について
○2004陝西師範大学博士論文楊 文 新宋代市舶司研究
○○2004江蘇社会科学2004年２期朱 英中国伝統行会在近代的発展演変
○○2004安徽史学2004年１期王 世 華也談「賈而好儒」是徽商的特色 ― 与張明富先生商榷
○○2004華中師範大学学報（人文社会科学版）2004年３期彭 南 生
近代中国行会到同業公会的制度変遷歴
程及其方式
○2004経済師2004年３期王 興 文宋代市舶関税的抽解制度及其経済地位
○○2004華中師範大学博士論文魏 文 享民国時期的工商同業公会研究（1918－1949）　　
○○2004北方論叢2004年２期王 桂 清從《三言》、《二拍》中商人入仕途徑看商人的官本位意識情結
○○2004鄭州鉄路職業技術学院学報16卷３期李 艷 軍
簡論《三言》《二拍》中的商人形象与経
商之道
○○2004南京広播視大学学報2004年３期王 偉 康
“三言”“二拍”中的商人群像及其時代
蠡測
○○○2004法学研究2004年２期童 光 政明律“私充牙行埠頭”条的創立及其適用
2004民国檔案2004年１期朱 蔭 貴孤岛”時期的上海衆業公所
○○2004開放時代2004年５期邱 澎 生市場、法律与人情 ― 明清蘇州商人団体提供“交易服務”的制度変遷
○2004浙江大学博士論文陸 敏 珍唐宋時期明州区域社会経済研究
○○2004鄭州大学碩士論文程 二 奇近代中国行業組織的歴史変遷
○○2004吉林大学碩士論文李 琳中国古代土地典当売買中的牙人研究
○2005中国経済史研究2005年１期陳 明 光靳 小 龍論唐代広州的海外交易、市舶制度與財政
○○2005晋陽学刊2005年３期張 正 明晋商会館、公所與近代山西商会
○○○2005江西社会科学2005年10期朱 英中国行会史研究的几個問題
○○2005開封大学学報2005年１期　鄭 曉 文試論明清牙行的商業資本
○○2005厦門大学学報（哲学社会科学版2005年２期　王 日 根
従“行”到商会 ― 宋以后商人社会管理
中的官民互動
○○○2005上海交通大学学報（哲学社会科学版）2005年２期　沈 大 明清律対于商人的保護与控制
○2005安徽史学2005年３期彭 南 生近代江南地区工商業会館、公所碑刻述論
○○2005哈爾浜商業大学学報（社会科学版）2005年５期朱 德 貴試論明代市場管理制度
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○2005重慶大学碩士論文冷 婕重慶湖広会館保護与修復的研究
○○○2005中央民族大学碩士論文　丁 娥牙人故事
○○2005青苹果2005年６期盧 敏 霞市舶・市舶使・市舶司　　
○○2005国立暨南国際大学碩士論文林 秀 靜清代中期重慶牙行組織的結構与演変
○2005安徽史学2005年１期張 小 平漢口徽商與社会風尚 ― 以《漢口叢談》為例　
○2005陝西師範大学碩士論文　孫 偉北宋時期黄土高原地区城寨堡体系演変研究　　
○2005中国農史2005年３期張 偉民団、学校與公所 ― 1930年代広西鄕村基層政権之建構　　　　
○○○2005信陽師範学院学報（哲学社会科学版）2005年６期蒋 鉄 初
表述與実践的対立統一 ― 対宋代商税
征收制度的考察　　
○○2005長春師範学院学報2005年４期　呉 樹 国十国商税考論
○○2005復旦学報（社会科学版）2005年４期樊 樹 志明清江南市鎮的“早期工業化”
○○○　2005中国史研2005年３期唐 文 基16至18世紀中国商業革命和資本主義萌芽
○　○2005雲南社会科学2005年３期王 燕 玲“抑商”思想與明清官僚経商
○○　2005中国文化大学碩士論文林 加 豐宋代邸店研究
○　2005中国経済史研究2005年２期王 日 根明清時期商業風險及其防範芻論
○　○2005国立台湾大学歷史研究所第四次討論会報告何 烈晩清厘金制度之研究
○　○　○　2005中国経済思想史学会第11届年会参会論文　張 海 英明清社会変遷與商人意識形態
○○2006東アジア研究46号夫 馬 進東アジア国際貿易における賖売問題
○○2006東アジア研究46号范 金 民明清時代の商人集団と商人会館
○　○2006雲南社会科学2006年１期　黎 志 剛宋代牙人與郷村経済的市場化
○○　○　2006東海大学碩士論文陳 映 潔三言兩拍的女性生活空間探究
○　○○　2006河北大学学報（哲学社会科学版）2006年１期　　
劉 秋 根
王 中 良明代民間商業信用 ― 兼及消費信用
○○　2006国立暨南国際大学碩士論文黃 千 蕙由商號到票號：傳統中国銀行業的誕生與演化，1644－1911
○○2006吉林大学碩士論文劉 巧 莉明清時期牙人牙行的積極影響
○　○○　2006国立暨南国際大学碩士論文許 秀 華徽商商業體的擴展與家族組織的延續（1465～1850）
○　○2006首都師範大学学報（社会科学版）2006年６期　鄧 亦 兵清代前期的中央関與地方関
○2006江蘇商論2006年６期韓 瑞 軍謝 秀 麗略論清代前期民間商業信用的作用
○2006社会科学戦線2006年４期孫 強晩明経営性賖売賖買初論
○○2006聊城大学学報（社会科学版）2006年５期
郭 学 信
張 素 英宋代商品経済発展特徴及原因析論　
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○○　2006天府新論2006年１期王 明 前太平天国与広西客家社会
○○2006広東教育学院学報2006年２期顔 広 文明代“門攤課”考
○○2006許昌学院学報2006年期６何 淩従客家婦女「天足」習俗看太平天国婦女地位
○○　2006中興大学碩士論文張 育 慈従争強闘艷到馴服女性 ─ 三至十世紀妬婦現象与「妬婦形象」書写
○2006福建論壇（人文社会科学版）2006年６期　　鄭 有 国
試析宋之“三路舶司”― 兼論中国港口
職能之分工
○○2006学術研究2006年２期李 龍 潜明清時期広東圩市租税的征收
○○2006河南教育学院学報（哲学社会科学版）2006年４期
龔 振 中
張 文 勇宋代商税法律制度及歴史借鑑　　　
○　○2006国立政治大学碩士論文陸 淑 慧黃宗羲(1610－1695）経済思想之探究
○○2006聊城大学学報（社会科学版）2006年２期官 士 剛東晋南朝估税初探
○2006塩城師範学院学報（人文社会科学版）2006年２期　任 満 軍簡析宋朝《市舶条法》的基本範畴
○○　2006文化史知2006年５期劉 桂 秋明清小説中的三姑六婆
○2006沈陽師範大学学報（社会科学版）2006年６期趙 林 娜明代商業思潮与《三言》《二拍》
○○2006内蒙古大学学報（人文社会科学版）2006年２期
白 暁 霞
張 其 凡呂頤浩與南宋初年的経済改革
○2006東アジア研究46巻伍 躍前近代中国の政商
○　○○　2006浙江万里学院学報2006年４期余 丹宋代文言小説中的商人形象　
○2006中国文化大学博士論文黃 淑 雯唐五代太湖地區社会経済研究
○○○2006上海師範大学博士論文廖 声 豊清代常関与区域経済
○○○2007南華大学博士論文楊 莙 華《三言》中商人形象的研究
○　○2007『明代中国の歴史的位相』上巻（汲古書院）滝野正二郎
明代鈔関の組織と運営
― 清代常関の前史として ―
○○　2007中華女子学院山東分院学報2007年１期王 倩
従厳別男女政策看太平天国婦女的社会
地位
○　○2007集美大学学報（哲学社会科学版）2007年３期林 輝 鋒上海広肇公所的重建及其職能
2007全球視野下的中国建築遺産 ― 第四届中国建築史学国際研討会論文集（《営造》第四輯）国際会議
張 龍
劉 瑗頤和园清外部公所的保護与利用
○　○2007湖州師範学院学報2007年５期
何 和 義
邵 德 琴南宋時期両浙路市鎮経済的発展　　　　
○　○○　○2007歴史研究2007年３期胡 鉄 球“歇家牙行”経営模式的形成与演変
○○○2007重慶師範大学学報（哲学社会科学版）2007年２期　高 葉 華明代“牙人”“牙行”考略
○○○2007江西社会科学2007年10期劉 宗 棠清朝前中期牙行制度的特点及其利弊
○○2007安徽農業科学2007年35期常紅萍・張磊王 亜 軍明清江南地区農村牙行組織的社会学分析
○○2007社会科学輯刊2007年３期王 德 朋金代商税制度考略　　
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○○2007歴史教学（高校版）2007年２期任 暁 蘭論明代商税征收及其法律控制　
○○2007人文地理2007年４期曹 燕隋 福 民
明清時期移民経済対会館、公所興起及
区域市鎮化的影響　　
○○　○2007中興大学碩士論文廖 彩 真明清婦女的社会生活 ― 以《醒世姻緣傳》為中心
○○○2007渤海大学学報（哲学社会科学版）2007年５期　于 志 娥宋代商人的経営活動与収入状況分析　　
○○○2007中国経済史研究2007年４期　呉 暁 亮
唐宋国家市場管理模式変化研究 ― 以唐代
“市”和宋代“税務”為対象的歴史考察
○○2007広西社会科学2007年６期劉 忠 勳太平天国前期財政法律制度研究
○○○2007中共鄭州市委党校学報2007年６期何 新 会晩清上海四明公所初探
○2007近代中国18輯王 昌 範試析清末上海商業会議公所章程的作用和影響
○○2007中国経済史研究2007年４期林 楓
歴史上的原額化管理 ― 以明万暦前期
営業税額為例
○○2007内蒙古農業大学学報（社会科学版）2007年６期倪 中 連明末清初世情小説中的牙行
○○2007華南農業大学学報（社会科学版）2007年１期　高 建 剛垂直分工、官牙制与明清棉紡織業的效率
○2007河南大学学報（社会科学版）2007年１期　謝 秀 麗清代前期商人之間的商業信用関係研究
○2007北方法学2007年４期肖 海 軍論我国商会制度的源起、演変与現状
○○2007蘭州学刊2007年３期　安 涛従《上海碑刻資料選輯》看明清時期国家在地方経済生活中的作用
○○2007哈爾浜学院学報2007年６期王 祥 春再論“従商税和城市看宋代社会的自然経済”
○○○2007国立暨南国際大学碩士論文劉 伊 芳由判牘案例看明清江南商業秩序的建立
○○2007寧波大学学報（人文科学版）2007年５期　
陳 梅 龍
沈 月 紅寧波商幫与晋商、徽商、粤商比較析論
○○2007厦門大学学報（哲学社会科学版）2007年２期王 日 根
清代江南地方官府対商業秩序的整治
― 以碑刻資料為中心的考察
○○○2007西北第二民族学院学報2007年３期楊 作 山試論宋代牙人在藩漢貿易中的作用
○○2007学習時報2007年５月22日呉 建 雍従広東十三行看清政府対貿易的壟断（上）
○○2007南開大学碩士論文李 亜清“把持行市”律例考論
○2007中原文物2007年３期劉 紹 明南陽発現的宋代“出門税”銀鋌考述
○2007明史研究論叢第７輯阿 風売身“婚書”考
○2007近代中国18期王 昌 範試析清末上海商業会議公所章程的作用和影響
○○2008関西外国語大学研究論集87号
林原　文子清末民初、上海の会館・公所と商会
― 組織構成を中心として（上）
○○2008関西外国語大学研究論集88号
林原　文子清末民初、上海の会館・公所と商会
― 組織構成を中心として（下）
○○2008北京規劃建設2008年４期王 亜 男北洋政府時期北京城市発展与管理体制変革（1912～1928）― 京都市政公所的成立與運行
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○2008理論導刊2008年１期宋 倫王 有 紅
論明清工商会館在降低市場交易成本中
的作用
○○2008国立暨南国際大學碩士論文黃 素 慧明代地方政府的財政收支与運作 ― 以嘉興府為主的分析
○○2008晋中学院学報2008年１期周 中 雲曹 君 乾明代牙行法律制度考評
○　○2008斉斉哈爾師範高等専科学校学報2008年１期楊 軍 琴
元代商人社会地位的変化
○○　2008辺疆経済与文化2008年１期任 麗 惠《三言》《二拍》中的三姑六婆
○○○2008上海師範大学碩士論文馬 飛 躍清代工商業会館公所規章制度探析
○○2008河南省政法管理干部学院学報2008年２期黄 東 海明清商牙糾紛与商業社会控制
○○　○○○2008華東師範大学碩士論文楼 茜明清江南地区的牙人与牙行
○○2008山西大学碩士論文凌 蕊 苹明朝律典中的市場管理法制研究
○○○2008蘭州学刊2008年９期林 紅 状清代前期牙行制度的演変
○○2008辺縁法学論壇2008年２期　周 執 前国家法律制度変遷与清代前中期工商業経済的発展
○○2008中国経済史研究2008年２期尹 向 陽宋代政府市場管制制度演進分析
○○2008黎明職業大学学報2008年４期　
呂 慶 華
方 宝 璋略論宋代商業管理思想
○　○○○2008重慶師範大学学報（哲学社会科学版）2008年１期張 渝清代乾嘉道年間重慶牙行的管理与運作
○○○2008上海商業2008年３期　黄 天 華簡論我国的商税起源
○○2008近代史研究2008年５期劉 增 合由脱序到整合：清末外省財政機構的変動
○○2008中国社会経済史研究2008年３期　　陳 瑞蒙元時期安徽地区的商業
○○　○2008国立成功大学碩士論文蔡 沅 泠明清之際華北商家婦女形象探析
○○2008海交史研究2008年１期白 斌王 慕 民明代浙江市舶司廃止考
○○○2008河南省政法管理干部学院学報2008年２期黄 東 海明清商牙糾紛與商業社会控制
○○2008仏山科学技術学院学報（社会科学版）2008年５期江 波清代広州“十三行”制度的政治考量
○2008綿陽師範学院学報2008年３期
楊 観
唐 玲
従“駔”、“侩”到“経紀人”— 経紀人
称謂述略
○○2008国立暨南国際大学碩士論文李 偉 銘官民之間的代弁機制：明清時期的歇家
○○2008贛南師範学院学報29卷１期劉 高 勇官牙与清代国家対民間契约的干預― 以不動産買売ᗣ中心
○○2008哈爾浜学院学報2008年４期趙 雪 豔“三言”“二拍”中反面商人形象及其勸誡意義
○2008厦門大学博士論文江 玉 勤明代課程制度研究
○○○2008厦門大学博士論文余 清 良明代鈔関制度研究（1429－1644）
○○2009南開大学博士論文羅 陳 霞宋代小説与宋代民間商貿活動
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○2009中国文化大学博士論文林 政 忠唐代商業発展的関聯效果
○2009清史研究2009年１期陳 亜 平清代商人組織的概念分析 ― 以18－19世紀重慶為例
○○2009大連海事大学学報（社会科学版）2009年４期李 勤清前期“重農抑商”政策及其法律思想
○○2009国立暨南国際大学碩士論文吳 景 傑明代判牘中的婦女買賣現象
○2009中国社会経済済史研究2009年１期江 玉 勤元代課程（雑税）制度研究
○○2009陝西師範大学碩士論文張 文 欣明清时期山西商人婦女地位研究
○○2009北京財貿職業学院学報2009年１期呉 曉 輝清前期国内貿易政策初探
○2009河北大学博士論文丁 建 軍宋朝地方官員考核制度研究
○○○2009湖南文理学院学報（社会科学版）2009年３期周 執 前清代前中期的行会、行会法与城市管理
○2009法制與社会2009年17期　頼 姝 婷代理与行紀比較分析
○○2009北京化工大学学報（社会科学版）2009年２期李 勤
試析清前期工商管理法律制度中“不与
民争利”的思想及其表現
○○2009法制与社会2009年24期胡 金 永明清市鎮管理制度考略
○○2009大連海事大学学報（社会科学版）2009年４期李 勤清前期“重農抑商”政策及其法律思想
○○○2009東岳論叢2009年６期張 本 順論宋代田宅牙人之弊及其法律控制
○○2009湖北師範学院学報（哲学社会科学版）2009年５期余 小 満南宋商税違法征收現象初探
○　○2009理論導報2009年10期徐 承 波浅談明清商人階層的政治影響及其局限性
○○2009蘭州学刊2009年10期張 禕 琛繁栄背后的“規則”― 対明清時期約束工商業者行為的諸因素分析
○　2009尋根2009年５期区 達 権盛衰功過説“牙行”
○○　○2009中西法律2009年７期黄 東 海伝統中国商業法制的一段秘史 ― 制度変遷視角下的牙人牙行制度
○2009浙江学刊2009年５期　陳 宝 良従“女山人”、“女幫閑”看晚明婦女的社交網絡
○2010河北大学学報（哲学社会科学版）2010年１期楊 卉 青宋代契約仲介牙人法律制度
○○2010南昌大学碩士論文鄧 暁 飛宋代商税法律制度研究
○○○2010社会科学2007年３期胡 鉄 球明清貿易領域中的“客店”、“歇家”、“牙家”等名異実同考
○2010北京社会科学2010年５期呉 麗 平清代北京房産交易中的官房牙　　
○○2010安徽史学2010年２期彭 南 生晩清地方官対民間経済活動的管理― 以近代江南地区的碑刻資料為分析基礎
○　○2010隴南日報2010年４月27日趙 琪 偉漫談塩官“牙行”文化
○○2010中国政法大学碩士論文邱 雁宋代商税法律制度探析
○　○　○○2010中国社会経済史研究2010年２期劉 愛 新清代前期広西牙人牙行発展考略
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○○2010経済観察報2010年８月25日梁 小 民商幫與会館
○2010広西師範大学学報（哲学社会科学版）2010年６期　王 建 軍
詞義引申誤為假借的一個重要原因
― 以“釐”一詞引申系列為例
○○○2010黑龍江史志23期李 凱浅論明代的鈔関与商税
○○2010史林2010年１期呉 業 国南宋両浙路的市鎮発展
○○2010歴史学習2010年２期姚 躍 進市舶使與市舶司的区別
○2010企業研究2010年20期童 暁 峰陸 暁 春元代工商企業対当代経済発展的启示
○2010中国社会経済史研究2010年２期劉 愛 新清代前期广西牙人牙行发展考略
○○2010山東大学碩士論文張 振明朝市舶制度研究
○2010河南教育学院学報（哲学社会科学版）2010年５期張 甜 甜《儒林外史》中的女性群像
○2010河南大学博士論文余 小 満宋代職務犯罪研究
○○○2010華東政法大学碩士論文文 竹明朝中後期的商業走向及其策略変化
○○2010鄭州大学碩士論文張 玉 蕾論明代商業政策的転変
○○○2010黑龍江史志2010年21期馬 金 奎明代的商税網及其管理
○○2010淮南師範学院学報2010年６期許 璟 梓
明代《三言》小説中的“三姑六婆”形
象探究
○○2010広東社会科学2010年２期趙 立 人論十三行的起源
○○○2010復旦大学博士論文馬 峰 燕北宋中期東南地区城鎮的数量、商税与空間分布研究
○2010雲南大学碩士論文彭 志 才宋代涉商经济纠纷与诉讼研究
○○2010西北師範大学碩士論文王 平 平明代茶马互市研究
○○2010長安大学学報（社会科学版）2010年４期韓 偉唐都長安市法述論
○○○2010国立中央大学碩士論文陳 幼 華太平天国婦女地位之研究
○2010江西社会科学2010年12期劉 麗“江南第一雄州”的形成 ― 从財賦能力看中唐以后蘇州的崛起
○○2010国立中山大学碩士論文韓 卓 君《三言》《二拍》中的三姑六婆
○2010河南大学博士論文余 小 満宋代職務犯罪研究
○○2010雲南大学博士論文楊 永 兵宋代買撲制度研究
○2010復旦大学博士論文馬 峰 燕北宋中期東南地区城鎮的数量、商税与空間分布研究
○○2010陝西教育学院学報2010年３期李 月 影従薛婆、王婆形象看“馬泊六”式牙婆　
○2011華南師範大学学報（社会科学版）2011年３期王 棣宋代賦税的制度変遷
○○2011国立中央大学碩士論文尤 麗 雯「士不遇」与「崇俠尚奇」：論唐俠女在明戲曲中的改編
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○2011中国社会科学院研究生院博士論文丁 芮北洋政府時期京師警察庁研究
○○2011復旦大学碩士論文孫 軍 燕評述歴代牙行法律制度
○○2011江海学刊2011年３期黄 東 海清前期商業社会秩序問題管見：以牙人牙行為基本線索
○○ 2011前沿2011年14期張 彦 台国内外牙商研究述評
○○ 2011長江大学学報（社会科学版2011年10期騰 華 英古代経紀人称謂之演変　
○2011北京大学学報（哲学社会科学版）2011年６期高 寿 仙
“行業組織”抑或“服役名册”？ ― 宋代
“団行”和明代“舖行”的性質與功能
○2011辺疆経済與文化2011年９期焦 健明中后期蘇州商業発展的主要表現形式
○2011南京師範大学碩士論文高 颺北宋財政和貨幣問題的一点考察
○2011学理論2011年22期胡江川・周冬冬肖 乾 祗宋代市舶制度初探
○○2011江西社会科学2011年11期呉 暁 亮対宋代“攔頭”与市鎮管理関系的思考
○○2011中州学刊2011年１期陳 宝 良明代婦女的社会経済活動及其転向
○○ ○2011学術研究2011年10期章 深宋代広州商税大幅度增長的原因
○○2011滄桑2011年４期馬 慧 丹宋代商税務的設置与管理
○2011嶺南文史2011年３期林 旭 鳴論唐宋時期両広地区海外貿易与市舶貿易官制的変化
○2011浙江社会科学2011年４期馬 建 春両宋時期留居杭州的穆斯林蕃商胡賈　　
○○ ○2011史林2011年６期　宋 美 云王 静
民国時期天津牙税向営業税的過渡
― 以油行為例　　
○2011安徽師範大学学報（人文社会科学版）2011年４期　趙 崔 莉女性的職業選択
○○2011陝西師範大学博士論文石 瑞 麗宋代官営工商業競価機制研究
○○○2012河北師範大学碩士論文張 麗 麗明清小説中的牙人形象研究
○○2012史学月刊2012年２期胡 鉄 球明代倉場中的歇家職能及其演化― 以南京倉場為例
○2012陝西師范大学碩士論文　秦 鴻 亮唐代商税的几個問題
○○2012文学界（理論版）2012年４期張 権明清晋商会館興起探析
○○○2012中州学刊2012年２期李 博明代商税思想初探
○○2012黑龍江大学碩士論文成 偉歇家与明代基層社会研究
○○○2012東北師範大学碩士論文張 昂 霄明清“三姑六婆”群体研究
○2012上海大学博士論文謝 杲 馥“市”説新語 ― 清末民初朱家角鎮的地方社会結構　　　
○○2012安徽史学2012年２期汪 春 劼従市公所到区公所 ― 20世紀上半葉無錫城区管理体制的演変与分析
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関係
組織
形態
管理
制度発表年掲 載 雑 誌著　　者論　　　文　　　名
○○2012山東大学博士論文馬 德 坤民国時期済南同業公会研究
○○2012陝西師範大学論文碩士秦 鴻 亮唐代商税的几個問題
○2012河北師範大学碩士論文毛 永 娟《宋人佚簡》若干問題研究
○○2012陝西師範大学碩士論文温 小 願唐代長安商業管理研究
○○2012江漢論壇2012年２期黄 阿 明明代前期的救鈔運動及其影響
○○2012渉外税務2012年12期　　馬 建牙税的変遷
○2012中国経済史研究2012年３期邱 茜《宋人佚簡》中一件商税文書的釈読
○○2012東北師範大学博士論文孫 鴻 金近代沈陽城市発展與社会変遷（1898－1945）
○○2012遼寧大学博士論文許 鉄明清商人会館的経済学分析
○○○○2012南京師範大学碩士論文蔭 春 英宋代牙人相関問題研究
○○2012遼寧師範大学学報（社会科学版）2012年５期
秦 海 瀅
李 凱従榷関税収看明朝的縦商行為
○○2012山東大学碩士論文劉 萍 萍北宋前期市場管理制度研究
○○2012国立暨南国際大学碩士論文林 絲 婷婦道：明清士人家庭生活中的主婦角色
○○2012清華大学学報（哲学社会科学版）2012年４期燕 紅 忠清政府対牙行的管理及其問題
○○○2012中国文化大学碩士論文李 昆 叡唐代的夜市及其文化意象
○○○2012国立成功大学碩士論文黃 子 瑞宋代交易中的牙人 ─ 仲介的社会意義及其評価
○○2012国文天地2012年324期呂 珍 玉《三言》中虔婆形象特質的新觀察
○2012河北師範大学博士論文張 彦 台民国時期華北牙商研究
○○○2012山東大学碩士論文孫 莎 莎宋代牙人制度研究
○2012河北師範大学博士論文楊 淑 紅元代民間契約関係研究
○○2013首都師範大学博士論文朱 舸北宋社会経済的再認識
○○○2013中国社会経済史研究2013年１期
燕 紅 忠
李 鳳清代的牙商及其経営特点
○2013山東大学碩士論文付 鵬 偉宋朝商税管理機構研究
○○○2013中共中央党校博士論文郭 彦 軍近代上海社団発展及其社会管理意義研究
○○2013中国証券期貨2013年３期王 東 京陳 青宋代商税及其対商品経済的影響
○2013文史博覧（理論）2013年３期陳 精 精浅析広州十三行
○○○○2013中国税務2013年７期張 惠 生漫談明代牙行
○○2013新史学24卷１期周 琳「便商」抑或「害商」－從仲介貿易糾紛看乾隆至道光時期重慶的「官牙制」
○○○2013国立中山大学碩士論文許 淑 婷明清幫会與結社研究
○○2013国立中山大学碩士論文蔡 佳 容《搜神記》中的女性形象
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Ⅱ． 著 書 目 録
女性史社会地位
商業
関係
組織
形態
管理
制度発表年出　　版　　社著　　者著　　　書　　　名
○○1922大鐙閣稲葉　岩吉支那社会史研究
○1928上海文芸出版社陳 東 原中国婦女生活史
○○1932斯文書院根岸　　佶支那ギルドの研究
○1932満洲評論社末光　高義支那の秘密結社と慈善結社
○○1934上海新生命書局鞠 清 遠唐宋官私工業
○1935岩波書店加藤　　繁支那の社会
○1936岩波書店小島　祐馬社会経済思想
○1937東方文化院東京研究所仁井田　陞唐宋法律文書の研究
○○1937商務印書館梁 嘉 彬広東十三行考
○1941生活社曽我部静雄宋代財政史
○○○1942東亞研究所叢書４山内喜代美支那に於ける牙行の研究
○1942岩波書店玉井　是博支那社会経済史研究
○1942弘文堂小竹　文夫近世支那経済史研究
○○1943東亜研究所根岸　　佶商事に関する慣行調査報告書― 合股の研究
○1944弘文堂加藤　　繁支那経済史概説
○○○1949日本図書根岸　　佶買辦制度の研究
○1950岩波書店西嶋　定生国家権力の諸段階
○○○1951岩波書店仁井田　陞中国の社会とギルド
○○1951日本評論社根岸　　佶上海のギルド
○○○1952東洋文庫加藤　　繁支那経済史考証（上下巻）
○○1953有斐閣今堀　誠二中国の社会構造
○○1953日本評論社根岸　　佶中国のギルド
○1955弘文堂宇都宮淸吉漢代社会経済史研究
○1955日本学術振興会今堀　誠二中国封建社会の機構
○○1956人民出版社傅 依 凌明清時代商人及商業資本
○1956上海人民出版社傅 筑 夫中国封建社会内資本主義因素的萌芽
○○○1957人民出版社傅 依 凌明代江南市民経済試採
○○1957三聯書店中国資本主義萌芽問題討論集
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女性史社会地位
商業
関係
組織
形態
管理
制度発表年出　　版　　社著　　者著　　　書　　　名
○1957上海人民出版社明清社会経済形態的研究
○1962上海人民出版社胡 寄 窓中国経済思想史
○1962東京大学出版会周籐　吉之宋代経済史研究
○1962吉川弘文館佐藤　武敏中国古代工業史の研究
○1963岩波全書仁井田　陞中国法制史　
○1964吉川弘文館山脇悌二郎長崎の唐人貿易
○○1965東京大学出版会周籐　吉之唐宋社会経済史研究
○1966大安鞠 清 遠唐代財政史
○1966吉川弘文館河上　光一宋代の経済生活
○1966東京大学出版会西嶋　定生中国経済史研究
○○○1968福岡日野開三郎唐代邸店の研究
○1968東洋史研究会西村　元佑中国経済史研究
○1968風間書房斯波　義信宋代商業史研究
○○1969台湾商務王 志 瑞宋元経済史
○○○1970福岡日野開三郎続唐代邸店の研究
○1971創文社安部　健夫清代史の研究
○○1971未来社瀬川　清子販女：女性と商業
○1971岩波書店田中　正俊東アジア近代史研究の課題
○1972東洋史研究会寺田　隆信山西商人の研究
○○1972亜紀書房横山　　英中国近代化の経済構造
○1974吉川弘文館曽我部静雄宋代政経史の研究
○○1975岩波書店重田　　徳清代社会経済史研究
○1975東洋経済新報社村松　祐次中国経済の社会態制
○○1976吉川弘文館曽我部静雄中国社会経済史の研究
○○1976勁草書房今堀　誠二中国現代史研究序説
○1976人民出版社郭 沫 若中国史稿
○○○1976新亜研究所全 漢 昇中国経済史研究
○○○1978朋友書店北村　敬直清代社会経済史研究
○○1978日本学術振興会今堀　誠二中国封建社会の構造
○1979岩波書店可児　弘明近代中国の苦力と「豬花」
○1979台湾文海出版社羅 玉 東中国釐金史（近代中国史料叢刊續編612輯）
○1980同朋舎礪 波 護唐代政治社会史研究
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女性史社会地位
商業
関係
組織
形態
管理
制度発表年出　　版　　社著　　者著　　　書　　　名
○○1980研文出版百瀬　　弘明清社会経済史研究
○○1981台湾商務印書館陳 東 元中国婦女生活史
○1981東京大学出版会西嶋　定生中国古代の社会と経済
○○○1981斉魯書社童 書 業中国手工業商業発展史
○1982東京大学出版会濱島　敦俊明代江南農村社会の研究
○○1983文理閣中国史研究会中国史像の再構成
○○1985人民出版社許 滌 新呉 承 明中国資本主義発展史
○1984東京大学出版会影山　　剛中国古代の商工業と専売制
○1985研文出版越智　重明魏晋南北朝の人と社会
○○1985研文出版佐藤　文俊明末農民反乱の研究
○1986青木書店渡辺信一郎中国古代社会論
○○○○1987中国商業出版社党 誠 恩中国商業史話
○○1987中国社会科学出版社劉 石 吉明清時代江南市鎮研究
○1988汲古書院斯波　義信宋代江南経済史の研究
○1989中国人民大学出版社李 文 海劉 仰 東太平天国社会風情
○○1989国書刊行会星 斌 夫明清時代社会経済史の研究
○○1990天津人民出版社　馮 爾 康清人社会生活
○1990四川大学出版社倪 道 善明清 案概論
○1990復旦大学出版社樊 樹 志明清江南市鎮探微
○○1991稻香出版社全 漢 昇中国経済史研究（上）、（下）
○○1991勁草書房今堀　誠二中国封建社会の構成
○○1992中央公論社林　　玲子商人の活動
○1992東京大学出版会小山　正明明清社会経済史研究
○○1993稻郷出版社鮑 家 麟中国婦女史論集
○1993河合文化教育研究所谷川　道雄戦後日本史の論争
○1993岩波書店宮崎　市定中国古代史概論（宮崎市定全集第一巻）
○○○1993浙江人民出版社唐 力 行商人与中国近世社会
○1993青木書店中村　　哲東アジア専制国家と社会・経済 ― 比較史の視点から―
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女性史社会地位
商業
関係
組織
形態
管理
制度発表年出　　版　　社著　　者著　　　書　　　名
○○○1993汲古書院山田　勝芳秦漢財政収入の研究
○○○1993中央公論社林　　玲子女性の近世
○1993汲古書院鳥居　一康宋代税政史研究
○○1992汲古書院鈴木　智夫洋務運動の研究
○○1993青木書店中村　　哲東アジア専制国家と社会・経済
○○1994台湾商務印書館吳 慧中国古代商業
○○○1995汲古書院山根　幸夫明清華北定期市の研究
○○1995商務印書館
瑦麗・沃斯
通克拉夫特
著・王蓁訳
女権辯護
○○1995商務印書館
約翰・斯図
爾特・穆勒
著・汪溪訳
婦女的屈従地位
○○○1995中国社会科学出版社張 澤 咸唐代工商業
○○○1996河北教育出版社王 曾 瑜宋朝階級結構
○○○1997東方出版社魏 天 安宋代行会制度史
○1997研文出版岸本　美緒清代中国の物価と経済変動
○1997同朋舎出版夫 馬 進中国善会善堂史研究
1997汲古書院森　　正夫明清時代史の基本問題
○○○1997洪葉文化陳 学 文明淸時期商業書及商人書之研究
○1997三聯書店李 銀 河婦女：最漫長的革命
○○1997明石書店アジア女性史国際シンポジウム実行委員会アジア女性史
○○1998国書刊行会酒井　忠夫中国帮会史の研究 ― 紅帮篇
○○1998商務印書館王 孝 通中国商業史
○○1998アジア学叢書梁　　嘉彬 著山内喜代美 訳広東十三行考
○○1998台湾商務印書館高 世 瑜中国古代婦女生活
○○1998創文社工藤　元男睡虎地秦簡よりみた秦代の国家と社会
○○○1998創文社宮澤　知之宋代中国の国家と経済 ― 財政・市場・貨幣
○○1999名古屋大学出版会岡本　隆司近代中国と海関
○1999白帝社熊本　　崇中国史概説
○○1999山東教育出版社高 建 軍客棧今昔
○○○1999台湾商務印書館王 兆 祥劉 文 智中国古代商人
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女性史社会地位
商業
関係
組織
形態
管理
制度発表年出　　版　　社著　　者著　　　書　　　名
○1999東京大学出版社岸本　美緒明清交替と江南社会 ― 17世紀中国の秩序問題
○○1999汲古書院川勝　　守明清江南市鎮社会史研究：空間と社会形成の歴史学
○2000慶応義塾大学出版会　山本　英史伝統中国の地域像
○○2000研文出版小浜　正子近代上海の公共性と国家
○○2000吉川弘文館田嶋　美喜大島　立子中国女性史
○2000首都師範大学出版社田 培 棟明清時代陜西社会経済史
○2000中国青年出版社李 暁宋代工商業経済与政府干予研究
○○2001汲古書院吉尾　　寛明末の流賊叛乱と地域社会
○○2001上海古籍出版社包 偉 民宋代地方財政史研究
○○2002東京大学出版会斯波　義信中国都市史
○2002遼寧人出版社白 新 良清代中枢決策機構
○2002名古屋大学出版会山本　　進清代の市場構造と経済政策
○○2002稻鄉出版社衣 若 蘭三姑六婆：明代婦女與社會的探索
○○○2002創成社山本　　進清代社会経済史
○○○2002汲古書院山本　　進清代財政史研究
○○○2002研文出版山本　　進明清時代の商人と国家
○○2002名古屋大学出版会吉澤誠一郎天津の近代
○○2003汲古書院熊 遠 報清代徽州地域社会史研究
○○2003当代中国出版社蔣 永 萍世紀之交的中国婦女社会地位
○○2003瀋陽出版社趙 東 玉李 健中国歷代婦女生活掠影
○2003人民出版社彭 南 生行会制度的近代命運
○○2004汲古書院川勝　　守中国城郭都市社会史研究
○○2004広西師範大学出版社余 英 時明清変遷時期社会与文化的転変《余英時文集・儒家倫理与商人精神》（第三卷）
○2004中国社会科学出版社陳 寶 良明代社会生活史
○○2004北京大学出版社邱 紹 雄中国商賈小説史
○○2005清文堂井上　　徹塚田　　孝
東アジア近代都市における社会的結合
― 諸身分・諸階層の存在形態 ―
○2005復旦大学出版社邵 毅 平中国文学中的商人世界
○○2007慶応義塾大学出版会山本　英史清代中国の地域支配
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女性史社会地位
商業
関係
組織
形態
管理
制度発表年出　　版　　社著　　者著　　　書　　　名
○○2008中国法制史叢書邱 澎 生當法律遇上経済：明淸中国的商業法律
○○○2009三聯書店公司香 港 中 文大学歷史系買弁与近代中国
○2009東方書店山本　　進環渤海交易圏の形成と変容
○○2009汲古書院川勝　　守明清貢納制と巨大都市連鎖― 長江と大運河 ―
○2009汲古書院上田　裕之清朝支配と貨幣政策
○○2010汲古書院渡邊信一郎中国古代の財政と国家
○2011汲古書院堀地　　明明清食糧騒擾の研究
○○2011中国史話近代政治史系列138輯
潘 君 祥
顧 柏 荣買辦史話
○2011汲古書院黨 武 彦清代経済政策史の研究
○2012汲古書院足立　啓二明清中国の経済構造
○○2013名古屋大学出版会岡本隆司〔編〕中国経済史
